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Стара закана - стар непријател – нова стратегија! 
 
На 27 јануари оваа година, американскиот претседател Доналд Трамп, согласно неговите 
предизборни ветувања за суспендирање на муслиманската миграција, потпиша извршна 
наредба за забрана на влез во САД на неодредено време за сириските бегалци и забрана 
на влез на мигранти од Иран, Ирак, Либија, Сомалија, Судан, Сирија и Јемен,. Со оваа мерка, 
новата администрацијата на Трамп изгради дефинитивен став за она што според нив се 
смета за сериозна закана по националната безбедност, закана предизвикана од 
мигрантите и бегалците кои наоѓаат сигурно засолниште на територијата на САД. Согласно 
нивните објаснувања во 2016 година, демократиите како САД, не треба свесно да ги 
отвараат своите врати, притоа знаејќи дека заедно со мигрантите увезуваат и терористи.  
Застапниците на овој став, во текот на претседателската кампања на Трамп, тврдеа дека 
САД не смее да дозволи и мора да ги избегне и превенира терористичките напади кои во 
последните неколку години ги претрпе Европа. Меѓутоа, САД е различна од европските 
земји, (како на пример Франција, каде што во ноември 2015 година четворица мажи, 
претставувајќи се како сириски бегалци извршија голем терористички напад во кој беа 
убиени 130, а повредени 368 луѓе) затоа што оние со терористички намери од Блискиот 
Исток не можат толку лесно да се инфилтрираат на американско тло. Малиот број на 
бегалци кои се назначени од страна на ОН за релоцирање во САД, се подложни на три 
претходни посебни проверки, три проверки на отпечатоци, две интервјуа и две 
безбедносни проверки. Сириските кандидати се предмет на дополнителна контрола, во 
процес кој обично трае помеѓу 18 и 24 месеци. 
Оттука, не е изненадување што во последниве години, терористичките напади во САД беа 
во опаѓање. Според базата на податоци за глобалниот тероризам, помеѓу 2001 и 2008 
година, се извршени 168 терористички напади на американско тло, со 3010 смртни случаи, 
од кои 2996 се од нападите на 11 Септември. Помеѓу 2009 и 2015 година, се извршени 137 
терористички напади на американско тло, во кои 114 лица беа убиени. Во Русија пак, во 
истиот период, се извршени 929 терористички напади, шест пати повеќе од САД. Иако 
поранешниот претседател на САД – Барак Обама, беше критикуван од Трамп поради 
неговата слабост кон преземање мерки за заштита на националната безбедност, факт е 
дека во периодот на негово владеење, терористичките активности на американско тло се 
намалија. Покрај тоа, двата најсмртоносни терористички напади за време на мандатот на 
Обама, во Форт Худ, во која загинаа 13 лица и нападот во Сан Бернардино, во кој загинаа 
16 лица, беа извршени од страна на американски и пакистански државјани. Бомбашките 
напади на маратонот во Бостон, во кој загинаа три лица, беше извршен од двајца браќа 
родени во Киргистан и Русија. Извршителите на нападите од 11 Септември беа мигранти од 
Саудиска Арабија, Обединетите Арапски Емирати, Египет и Либан. Ниту една од овие земји 
не се вклучени во извршната наредба на претседателот на САД. 
Стравот е природна реакција како одговор на заканата од тероризмот. Но, политиката 
базирана на страв, специјално насочена кон одредена група на луѓе според нивната 
религија или регион на потекло можно е да биде контрапродуктивна. Неуспешната 
интеграција на муслиманските мигранти во Франција, укажува на тоа дека таквата политика 
долгорочно штети на националната безбедност. Француската исламофобија - представува 
реакција на културните разлики, која ги охрабрува муслиманските мигранти да се повлечат 
од француското општество, со што дополнително се засилува отуѓувањето на муслиманите 
од државата. Всушност, неуспехот на француските безбедносни служби во изминатите 
години, најверојатно се должи на нивниот агресивен пристап кон мигрантите, 
заплашувачката тактика која не е продуктивна и не овозможува добивање на клучни 
информации од членовите на муслиманската заедницата за потенцијалните опасности и 
закани. 
Со падот на марксистичката и ленинистичката идеологија, милитантниот исламизам стана 
глобална водечка анти-западна идеологија. Меѓутоа, со сигурност можеме да потврдиме 
дека милитантните исламисти сеуште ги немаат предностите во кои уживаа комунистите - 
тие се уште немаат балистички проектили и нивната идеологија не е универзално 
прифатена од муслиманскиот свет. Сепак, бидејќи тие страстно и опсесивно ги презираат 
Западните сојузници, најверојатно денес се рангирани како број еден непријател. 
За голем број немуслимани, порастот на исламизмот во текот на изминатите четириесет 
години е синоним за екстремизам, немири, агресија и насилство. Но, проблемот се 
милитантните исламисти, а не сите муслимани. Умерените анти-исламистички муслимани 
се дел од решението за запирање на милитантната исламистичка идеологија, преку 
делување со хумани и модерни алтернативни превентивни мерки за сузбивање на 
исламистичките иделошки цели. 
 
ТЕРОРИСТИЧКИ НАПАДИ ВО САД ИЗВРШЕНИ ОД СТРАНА НА МИЛИТАНТНИ ИСЛАМИСТИ ВО 









Идентификувани се 109 обиди за терористички напади кои имале цел да се изврши насилство 
на територија на САД во периодот јануари 1993 година – февруари 2016 година 
- најголем дел од извршителите биле Американски граѓани (75 %), 3 биле странски борци 
кои се вратиле во САД и помеѓу нив немало бегалци,  
- т.н. „осамени волци“ се исклучително ретки и во повеќе од 20 години, само 9 напади 
биле извршени од поединци 
- околу 25 % од сите обиди за терористички напади, можат да се препишат на позната 
теористичка организација 






- Скоро една петина од сите обиди за напади биле насочени кон главниот град на 
САД 
- Повеќе од една четвртина од сите терористички заговори биле насочени кон 
државата Њу Јорк и реонот на Њу Џерси – 30 % 
- Во државите Калифорнија, Флорида, Тексас и Илиноис се околу 7 % од 
терористичките заговори 
 
Идентификување на милитантните исламисти не е едноставна работа. За да бидат работите 
уште покомпликувани, милитантните исламисти често знаат да затајат и да бидат 
поумерени и оние стандардни знаци на препознавање можат да не однесат во погрешна 
насока. Во 2007 година во САД е извршена анкета на 50000 муслимани по прашање на 
„оправданоста на нападите на 11 Септември“. 7 % од нив сметаат дека нападите на 11 
Септември се „сосема оправдани“, 13,5 % сметаат дека нападите се „во голема мера 
оправдани“ и 36,6 % сметаат дека нападите се „донекаде оправдани“. Која од овие групи 
би ја дефинирале како исламистичка?! 
За да се заштитат Западните демократии од милитантната исламистичка идеологија 
потребна е голема посветеност, ресурси и време. Но, со правилно воспоставени процедури, 
ќе се створи механизам за препознавање на индоктринираните непријатели вклинети 
помеѓу муслиманите и немуслиманите.  
Според претходните тврдења, можаме да заклучиме дека клучот за безбедноста на 
Западните демократии е успешна интеграција на разновидната популација кој сака да стане 
продуктивен член на општеството. Ваквата интеграција гради доверба. Со стекнување 
доверба, новите граѓани на Западните демократски општества ќе бидат понаклонети и 
подготвени да ги почитуваат законите, отколку да размислуваат за приклонување кон 
исламистичките екстремистички структури и извршување терористички акти. Њујорк 
избегна уште еден голем терористички напад поради зацврстување на врските со 
локалните муслимани без фрустрации за нивниот мигрантски статус. Огромен број на 
мигранти и бегалци од државите на Блискиот Исток се загрозени од тероризмот, меѓутоа 
многу од нив биле негови жртви. Игнорирањето на нивната мотивација за негирање на 
тероризмот, Западните држави ги прави помалку безбедни. 
 
